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La portalada del monestir 
de Sant Esteve de Banyoles 
Guerau Palmada 
^<i': "^J^i ^' Un deis elements mes característics del monestir 
de Sant Esteve de Banyoles ha estat des de 
sempre la seva portalada d'estil gotic tarda, 
definida per l'erudlt local Mn. Constans com una 
"puerta de piedra labrada en un gótico 
decadente»(l). L'obra, tal com avui la veiem 
davant la plaga del monestir, fou construida a! 
Ilarg del segon quart del s. XVI, pero en origen 
tenia un grup escultóric en el seu tlmpá que 
contenia les figures de sant Benet, sant Esteve i 
sant Martiriá. Malauradamentfou destruít en part 
durant els eplsodis de la Guerra Civil (1936-
1939), tot i que alguns fragments de les estatúes 
d'alabastre avui es poden visitar en la galería 
gótica del Museu Arqueológic Comarcal de 
Banyoles ÍMACB). 
rtíft,:--
" ^ H . í^^^íéñ-BAHOLñS. Pueoa íre ia toiesia del Mü^sJcíiS*' Portalada del monestir de Banyoles a principi del s. XX. 
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Estat actual 
déla portalada 
del monestir 
deSantEsteve 
de Banyoles, 
El monestir 
h] monestir bcnfd ic t í de l i iuiyolcs, 
des de l;i sevü t i indaeió el H12 per 
l 'abat Bonicus, h;i es tac ob jcc te 
d';H;ipl];iL-ioi]s. reformes i reedifii:;)-
cions al llarg de la scva dÜLitada histo-
ria. Hem de ter referencia, en priinei" 
lloc, a la t-cconstmcció del temple in i -
ciada a partir del segon terf del s. X V , 
després deis danys ocasionats pels 
termtreniols del 1427 i I 428, els quals 
causaren la eaigiida de bona part de la 
n;in central i de! eampanar romanie. 
En segon Iloe, a reüitlcació de Tesiílé-
sia neoclássica (17íl2~174<l) després del 
devastadtir setjíe trartilleria del general 
O iego Cabal lero l 'any I6 í i5 aiub 
l'intent d'expiilsar les trepes franceses 
que hi eren forcificadcs. Per desgracia, 
les canonades del 28 de juny d'aqnell 
mateix any provocaren la caignda 
-danuint la ñau central- del canipa-
nar. el qual havia estat rcfonnat el 
segon quarcdels. XV1(2). 
L'abat Miguel Sampsó 
Ai,|uest:a portatla d'cstil gotic fou edifi-
cada en temps de Tabat comendatari 
M ique l Sainpsó (1510-1544) , que 
destaca per la seva bona administració 
deis ingi-cssos de la Caixa Comuna. La 
seva designació per butlla papal de ju l i 
II fs produí l'abril de 1510, quan era 
aleshores abat de Sane Salvador de 
Breda, un priorat de la Selva dcpen-
dent del monestir benedictí de Ba-
nyoles. per tal de prendre-la en juris-
dieció i d\KÍniinistrar les piissessi<ins 
del mones t i r , i t on especia ln ienl 
recordada com un .Ktc de gran si>leni-
nitat, amb la presencia de varis músics 
i vassalls annats(.l). 
I*recisament dui-ant el sen niandat 
eu 1,1 segona meitat del s. X V I son 
nieritories nn scguit de refonnes que 
canviaren de fo rma s ign i f icat iva 
rescruccura roniñmca del temple. De 
fet. lieni de recoRlar que des de fabril 
de 1431 -any en que fabat Guil leni 
de Pau {Í4U1-1443) va dcmauar ajuda 
económica al Comú de la Vi la per 
reparar els desperfectes de Tesglésia 
després deis terratremols i l i foren 
oferts cent dotzenes de jornals- no hi 
havien estat efecUiades noves rcfomics. 
hUuireni d'esperar, en tot cas, a la 
primera meitat del s. X V I per docu-
mentar refonnes significatives. Així el 
14 de febrer de 1530 I'abac Miquel 
Sauípsó ordena l'enileiTocanieuc tic la 
fti,"ana per construir un nou portal mes 
monumental i digne per al monestir, 
ates que el ••portal vell era tant dolent 
V de mala gracia que en tota la diócesi 
no havia esglesia parochial de defora 
qne nol cingues n i i l lo r " (4) . Aquest 
fragment del Gmí/ifírntíur es refcreix 
segurament al portal ronránic del s. X I , 
que fou reeuiplai,"at per el d'estil góric 
actual. Aquests Ircballs d"euderroca-
ment i reconstrucció de la tai,"ana 
segm-ament es dugueren a terme al 
Ilargdel anys 30 del \ . X V I . maiuent 
en que també totí remodelat el vell 
campanar ronianic. 
El monjo Joan de Cartellá 
Tradicionalment s"ha defensat que la 
portalada fou costcjada peí m o n j o 
almoiner Joan de Cartellá (1510-c, 
]5f)1). Dos elements semblarien pro-
var aquesta hipótesi. En primer lloc, 
les dues grans C en relien situades a 
banda i banda de la portalada, Segons 
el desaparegut cronista oficial de la 
c iutat de l ianyoles A. M . R i g a u . 
aqiiestes podrien correspondre a les 
seves inicials(íS). En segon l loc, al 
pedestal central del grup escultóric, 
conservat en el seu timpa fms l'any 
1*J3(>. hi apareixia rcniblema heraldic 
de Joan de Cartellá, segons les obser-
vaeions de M n . Constans(6). 
Sobre el monjo Joan de Canella 
sabem que pertanyia a la poderosa 
familia deis Cartellá de Falgons, docu-
nrentada des de final del s. X al Pr in-
cipat. Nascut al C^.astell de Falgons 
(Sant Mic]uel de Campmajor), era fill 
de l*ere Galceran de Cartellá. que par-
ticipa en la conquesta de Granada 
l'any 14')2 al costat del rei Ferran V i l 
ei Católic. El I54M [oan de C:arteliá. 
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Escutde l'atiatMiquelSampsd 
en el claustre del monesür. 
nionjo alniotiier, dtsCuc;! pu-r h funda-
ció ;il nioiiestir de ]'escol;i o Mcstnit 
de CanC per a 4 cscolars i un niL-scre 
que liavin d'enscnyar cant pía, contr;i-
pimc i o r g u e (catiUiin pliMi\ii)\, ant/ni-
pimcli, oríiciiií'}. En l'acta Kmdacionnl 
d'aquestn cansa pia es fixu de tornia 
dL'talhidLi el mantcniment de l'csL"ola-
tiia i del seu vestiinri. T a m b é honra la 
memor ia deis seiis avantpassats i deis 
antics abats del monescir de Sane Este-
ve, especialnient aqiiells que influVren 
en la seva trajeetória nK)iiascica. Fran-
cesc Semar i Marciria de Prats, a mes 
d e l ' a l e s h o r e s aba t conuMida t a r i 
Miquel Sampsó. 
Per altra part, fra Joan de Cartella 
va inceressar-sc espeeialment a deeorar 
la capella del C^orpus del monescir de 
Sane Esteve en bonor sfii ¡ en n ien ió-
ria del seu llinacge. Fra Joan de C^artella 
tbu qui encarrega el 1349 el retaule del 
Sagrat Cor . de la beaca Anna i de santa 
Magdalena per 7.0011 sous {sepicín Millc 
sol\íl\s){7]. El nionjo Cartella, a mes del 
retaule, sabem que també dona per a 
aquesta capella Í/FÍO tapeta swc rcboslcs 
-dos tapissos o draps quadrats brodacs-
amb els emblemcs deis llinatges de qué 
descendía: les támílies Cartella, Sancce-
loni i Avinyó(8). 
La portalada 
La portalada, situada al bell mig de la 
fa^ana del monescir . (ou respectada 
durant redificació de l'aetual església 
neoclassica des del s. XVl l l . Una de 
les primeres descripcions decalLiLles de 
l 'obra fou feta per Tbiscoriador local 
Pere Alsius a final del s. X I X , pe ro 
c u r i o s a m e n c no a n o m e n a cap deis 
sanes de la llinda, nialgrat que va inre-
ressar-se per la resta de cresors aitístics 
del monesdr . 
Escilístieauícnt aquesca pcirtaLida, 
iniciada el fcbrer de 1530, es maneé 
fidel a les línies del gótic tarda i son 
p r á c t i c a m e n t inex i s t en t s els decalls 
r e n a i x e n t i s t e s . Algui is deis por t á i s 
docunientacs d'aqnest període al Prin-
cipac i de caraeterístit|iies similars son 
els de l'església d 'Argei i tona (1514-
1 5 2 1 ) . de Sant Marcí d ' A r e n y s de 
M u n t (I54(>-1542), i sobrctot el por-
tal de l'església de Sant Esteve de l íor-
dtls, de r ú l t i m ten,- del s. XVI , obra 
deis mescres Pere Uoijac i J aume lius-
quecs, q u e i n t r o d n í r c n interessants 
elenicnts renaixentistes. ctíni els bus-
tos clipeacs(y). 
Els e l e m e n t s q u e c o m p o n e n la 
portalada del nionestir de Sant Esteve 
son varis i descaquen per ¡a seva riquc-
sa decorativa. En pr imer lloc, ressal-
ten, a banda i banda de la porta, dos 
esvelts pilars de secció quadratla eo ro -
nats a m b pinacles apunta ts profiisa-
nient deeorats amb motius doráis. La 
seva base és poligonal i teñen perfil 
t roncocónic . A cada cara LICIS pilars hi 
ha d u e s frant-es ver t i ea l s en ba ix 
re l ien acabadcs a m b pet i ts arL[Liets 
apuntats incisos. 
La porta de llinda monolí t ica té 
els brancals mot l lura t s . Els brancals 
acaben en petits capitells anib hgura-
cions d'angcls i animáis fantastics, des 
d 'on arranquen els falsos ares escarsers 
de la porta, Afortunadanient damunt 
la seva llinda encara es conserva la 
cornisa niotllurada d'alabastre, bastant 
trencada, orí anava assenlat el conjimt 
escukóric. 
El cimpa és fonuat per cinc arqui-
voltes en degradació que ar ranquen 
des d ' u n a m e n a de culs LIC l lantia 
arrenglerats i deeorats amb figuracions 
f-ancasioses, similars a les an t e r ío r s . 
L'arqiiivolca exterior és coronatia per 
ima mot l lura ericada de frondes d e 
motius fiorals i ¡--er un gran tloró cen -
tral. La portalada és coronada per ima 
cornisa n io t l lu rada a la m a n e r a d e 
guardapols. 
L'aspecte mes conegut de la por-
talada del monestír de Sant Esteve ba 
estat el procés d'extracció del material 
(.le Pobra iniciat el 1530, segons cns 
relata detal ladamcnt un fragment del 
C'.vciiinayiuw. S a b c n i a ix í q u e els 
carreus ile travertí de coloració ocre 
del tram de tabana mendional , algiins 
a m b marques de picapedrer en kirma 
de t r i ang le , foren ex t re t s p r o p del 
paratge de les Tunes , en coneret una 
antiga pedrera de la qual s 'anencaren, 
en la primera ineitat del s. XIV, els 
blocs per a la constmcció de la por ta-
lada g ó t i c a d e S a n t a M a r í a de i s 
T n r c r s . Ca l fet n o t a r la v a l o r a d o 
donada a la qualitat del material i a 
Teeonomia de l'obra: «e per memoria 
del qui víndran perqué nosaltres en lo 
príncipí no haveni hagut gran treball y 
anu i tg q u e tancaveni los cantons al 
Tures y paraguent y n o y bavia sino 
pedras ¡•'áticas y dolentas y perc;a apres 
t r o b a r e m un t r e n c nu>lt bell p r o p 
Montalt , qui va dessi a Porqueras a la 
part esquerra deius Villalba devall de 
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La portalada, iniciada el febrer de 1530, 
es manté fidel a les línies del gótic tarda, i hi son 
prácticament inexistents els detalls renaixentistes 
Miaiiegiis, de un I'OLI crct i;uiibc la 
pL'dni del fxirtLil LIL- Saiu;i Mnria, y cu 
dit Ifif linvcni crciuacs Uis CMHUHTÍ can 
tíiaiis Lom los VOIÍLMU y ^^ L'IIS (.\\.ÍCU iu>y 
ha gcns de escoinbra, y L'nL-li;tr;i <.]Ui: 
sia rrfbiillo'í de povt pee r esser mes 
iLiny que l¡i del Tures , pe ro coiii al 
Tures ne haLirieu per una ama allí na 
trencar per den, y ;ib lo que son ü;i';ins 
pcssns entray molt poe mutter , de que 
•issi se lia graiurebaü per la arenii)>{l()). 
Aviii es diferencia a ull nu com el 
traverci empra t de coloració oc re és 
ditcrent respeete de la pedra calcaría 
grisa-clara de h portahid;!. niés beii 
repicada i poiida. L'explieació la cro-
beni en el tnateix haLínient del Cwi-
<l!ii!rínn\. p que sabeni L[ue ti>u iitilitzat 
c'l Cravertí d'Espolla, se_u;uranieiit ajire-
eiaf per la seva niaior com pacta c ió . 
qne el feia niés escaienc per ais crelmlls 
en relien: "La pedra ilel portal sola. Tan 
t""ni ell té. ses trencada cot;) a Espolia, 
•illa un acus tnma de aixi layi^ua. la 
lindn es tota de una pessa aixi de lliir-
garia eoni akaria". 
I*er tal de coliesionar el paraiiient 
de eaiTeus de travertí s'utilitza luorter 
tle calí,' en l 'anima interna del mur . 
l^er a la seva e laborado es nccessicaven 
tres mater ies bas iques : calf, sorra i 
iiigiia. L'aigua logicanicnt era abundo-
íiíi ;i la vila de liaiiyoles. La cali," viva 
íoii aconsegiiida en les proxiiuitats de 
1.1 fb[ic de Chitzac, próxima al mas de 
C^an Ordis d 'Usall; era transportada 
a m b earruatges ínis al ve'i'nat de Lió, 
seguía l 'antic camí del I'LIÍL; de Sane 
Martina, travessava un pont. possible-
m e n t el del d a n i u n t del rec de Ca 
n ' H o r t i del rec d ' e n T e i x i d o r , a 
1 aleada de la ereu de terme medieval, 
i des d'alla ambava fins a la Porta de 
l'Hospital de la muralla de la vila de 
Manyóles , on a c t u a l i u e n t hi ha la 
Cooperat iva Agrícola. 
La sorra fou extreta de diversos 
tndrets. tot i que resulta liilicil crobar 
un afloranient de son-es próxim. Aix¡, 
Escutdelmonjo 
almoinerJoande 
CarteliádeFalgons. 
s'indica que s'esnueolaren les lloses de 
traverci extreces d'inia peilrera. a n o -
menada de les «Losas*. La sorra fbu 
aeonseguida en el Hit de la riera del 
Matamors i de la Serra de Vilarnau 
(Ciamos). Posterionneiit , quan s'inicia 
l'obra del campanar se'n descobrí un 
ric atlorament en uns erms de Puig-
Desá, un turó próxim al mas fortificat 
de C^an l 'uig de la líellacasa {segles 
X V - X V l ) . 
Les escultures 
IXiniunt la Iliuda de la porta es conser-
vava un p i i p esculcórie que íbu pi>pu-
lannent anontenat com «cIs sants de 
sobreportai^(l 1). Eren tres escultures 
en alabastre e x e m p t e s idencificades 
c o m sant Bene t , sant Es teve i sane 
Martirial "Antes de 193(í tres santos, 
tallados en alabastro, cus todiaban la 
puerta desíle el tímp.mo: S. Üenito. S. 
Es teban v S. Mar t i r i án» ( l 2) , A m b 
l'esclat de la Gue r r a Civil aqüestes 
estatúes tbren en pare destruides per 
ordre de les ori^anitzacions anarquisces. 
con j imtament amb el retaule barroe 
del presbiteri . i tbren estimbades les 
campanes de Santa Mana deis Turei-s i 
la Martiriana del monestir(13). 
S o r t o s a m e n c la d o c u m e n t a c i ó 
gráfica existent en el Fons d ' lmatges 
del l*la de TEscany aviii ens p e r m e t 
e i i t r e v e n r e c o m era a q n e s t g r u p 
escul tór ie ubicac en el t inipa de la 
portalai.la. En el c e n t r e del t in ipa , 
damunt d 'un pedestal, apareix la imac-
ge de majors diinensions. que repre-
senta sant Esteve. el niürtir titular del 
monestir. El sen vestit consistia en una 
túnica recta de coll rodó i un mantell 
de fraíija brodada. A m b la nía dreta 
sembla que stisté un objecte , p roba -
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Restes de Testátua de sant 
Estevedela portalada 
. ., del monestirdeBanyoles. 
Es conserva en el MACB. 
blenient un Ilibre. El cap, en posició 
reclinada i esbiaixad.!, moscni la típica 
t o n s u r a q u e li ret;i]la els cabcMs. 
D'aquestii estatua conser^'eiu dos frag-
n i e n t s en el M u s c u A r q u e o l o y i c 
Comarcal de lianyoles: el c;ip i lii part 
inferior de la cúnic;i. T a m b é es con-
serva el sen pedestal de m o t l l u r e s . 
C o n c r e t a n i e n t a q u e s t té u n e scu t 
heraldic sostingut per dos homes bar-
bats descali,^os a m b vesti ts d e t ipus 
mili tar . En el seu cen t r e hi apareix 
figurat un lleó sense ales i en la seva 
part super ior hi t robeni indicis d\\u 
possible bacul. 
A Tesquerra cíe la figura de sant 
Esteve hi havia la de sant l iene t en 
actitud orant, tot i que la seva atribu-
c ió se inblar ia mes d u b t o s a , Vestia 
túnica cenyida i tm pctlcnioslcr (cruci-
fix) penjat al col). El pedestal motl lu-
rat es conser\'a en el MAC^B. El seu 
escut és sostingut per dos angelets o 
;irf/fí. T é un blasó dividit per una fran-
ja ohliqua i, a cada eostat, dos cercles 
d'estrelles de sis puntes. 
A la d re ta hi havia e m p l a z a d a 
Testatua de sant Martiria, en actitud 
de benedicció. És el pairó de la vila 
de Uanyoles. E! seu vestit consistia en 
una ti'uiica recta cenyida a la cintura i 
un mantel l . Duia mitra i caicifix. El 
pedestal inorilurat, del qual malaura-
danieait no queda cap vestigi, tenia 
un escut que sonosamcnt heni pogut 
identificar en el darrer mon ien t . En 
una fotografía de 1916 s'aprecia en 
detall c o m aquest era sost ingut per 
dos angelets. En el centre , lii figiu'en 
en relien tres bitllets de fonna rectan-
gular(14). 
Elsescuts I ratribució de l'obra 
A partir de la identificació d'algiins 
d'aquests escnts deis pedestals podem 
detemiinar, amb niés o menys exacti-
tud, qui podia haver costejat fobra de 
la portalada. En primer Uoc el pedestal 
c e n t r a l , d a m u n t de l q u a l a n a v a 
coMocada la figura de sant Esteve, té 
un escut heraldic amb un lleó rampant 
que s'ha atribuit de forma reiterada al 
m o n j o a l m o i n c r J o a n de C a r t e l l a . 
Aquesta possible atribució, proposada 
p e r M n . C o n s t a n s , es basa en 
Texisténcia d'nn escut similar eonser-
vat al claustre neocl.issic del monestir: 
«El beméri to religioso costeó la facha-
da de la iglesia con sus imágenes, en 
una de cuyas peanas resalta, precisa-
mente , nn grifo rampante»{15). 
Si observem en detall aquest escut 
del c laus t re n o hi ha cap m e n a d e 
dubte que pertany a la familia Cartella 
de Falgons . LV'Scut és quar te ra t en 
eren, és a dir, partit en quatre parLs. En 
dos quarters aparcix repetida la saliita-
ció angélica en tres bitllets {/hv Mañti 
— Gfíilií} Plena — D\<n¡ítiiis '¡'cdim) 
característica del llinatge deis C^artellá 
de Falgons. En el tercer t.[uarter, amb 
bordura tie K peces tfargent, hi lia el 
griu d"Isabel de Santceloni de (u rona , 
esposa de Pere Galceran de Cartella i 
m a r e del n i o n j o J o a n de C a r t e l l a . 
A q u e s t a n i m a l f an ta s t i c , a m b cap 
d'águila i eos de lleó. el t robem repre-
sentai també en el sepulcre de Beren-
guer de Santceloni (1370 t ) i de la 
seva niuller lilanca (134H f) conservat 
al monestir tic Sant Pere de Galligans 
de Girona{tf)). Finalnient les tres fi-an-
ges d'atzLir corresponen, segons Mn . 
Constans, a Agnés d 'Avinyó. avia del 
monjo aliiioiner Jíían de Cartella. 
Precisament en el centre del blasó 
d e la desapareguda estatua d e Sant 
Martiria hi identifiquem els tres bit-
llets earacterístics de la familia C'artella 
de F a l g o n s . En c a n v i , en els dos 
pedestals conservats en el M A C B no 
lii ha cap e m b l e m a heraldic q u e es 
rclacioni amb aquest ilinatge. Així, en 
l'escut de Testatua de sant Esteve hi ha 
figurat un lleó rampant de cita o n d u -
lada, sense ales, i per tant, no es traeta 
del griu de la fanu'lia Santceloni de 
G i r o n a . E n el s e g o n , u n a co t i s sa 
acompanyada de dos cercles d'estrelles 
de 6 puntes. Malauradament Tatribu-
ció d'aquest segon escut ens és del tot 
d e s c o n e g u d a , tot i q u e el blasó de 
f a b a t Kafael U b a e h de B a r c e l o n a 
(1 54[i-1 fi5.^), succcssor d e M i q u e l 
Sanipsó en el carree, té t ambé diies 
estrelles, pero de fisononha sensible-
ment diferent(18}. 
Peí L|ue fa al pedestal de Testátua 
de sant Esteve del MAC^B, mostra una 
evident relació amb fescnt de Tabat 
Sanipsó conservat dannnit la porta est 
del claustre del monestir de Baiiyoles. 
Aques t darrer escut és quar te ra t en 
creu i hi figura dues vegades un lleó 
rampant , de cua llarga ondulada . Es 
c o i o n a t a n i b bacul, distintiu del carree 
d 'abat , i és envol ta t per tma cadena 
a m b dues rnaces(19). 
Kespecte d'aquest darrer blasó del 
claustre, és niolt significativa la identi-
ficacití d"iin escut quasi idéntic en la 
portalada gótica del monestir ile Sant 
Salvador de lireda, j^rioial dependent 
d e S a n t E s t e v e d e B a n y o l e s , o n 
Miquel Sampsó ocupa el carree d'abat 
fins al 1510. Sembla, pero, que aquest 
fou coMocat amb antcrioritat, és a dir. 
en temps de l'abat Miquel Sampsó 1 
(14711-1507). 
P r e c i s a m e n t l ' aba t de M i q u e l 
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Per a la portalada es va utilitzar el travertí gris ciar 
d'Espolla, molt mes compacte que el travertí ocre de les 
Tunes, emprat a la fa^ana del temple 
Sanipsó 1 a les .ic;iballcs del scgle XV 
o bC' ;i pi-incipi del XVI va finalitzar la 
fat;nna de Pesiílésia gótica de Breda 
¡inei;Kla per l'ubat Gispert de Jafre el s. 
XlV(2l l} , I^ L'r c o n i m e m o r a r l ' ob ra . 
prob; ib lenient coMoca aqiiest escut 
aiíib í>;uardapols daiiuinc la portalada 
gótica bastida atnb pedra calcíina gi-isa. 
En el sen emblema centiiil figura un 
lleó ranipant , L-1 liaeiil tl'ahac i diies 
n iaces a m b c a d e n a , to ts e l e m e n t a 
earacterístics del lliiiatge deis Sanipsó. 
Aix í , cambé s u b r a t l l e m L[IIL' en el 
pfdestal d'alabasrre del M A C l i . tot i 
U"obar-se molt ¡.leshgLirat i erosionat. 
L's poden apreciar les restes d"ini báciil 
en la part de Tesciit. a niés del caracte-
nscic lleó rampanC en el centre. 
C o m a conckisió. totes les dades 
n i s t o r i q u c s i i c o n o g r a f i q u e s e n s 
apunten que la constriicció de la po r -
ta lada g ó t i c a foLi p r o m o g i i d a p e r 
l 'abat conicndatar i MiquL'l Sampsó, 
a m b la c o M a b o r a c i ó d i r e c t a de l 
nionjo Joan de Cartellá. La mes que 
p r o b a b l e iden t i f i cac ió de dos deis 
escuts del pedestals pe rn i e t establir 
que Tabat Sampsó i Joan de Cartclla 
van pronioiire la rcalització de bona 
part de les seves estatúes eniplacades 
en el t i m p a . No obs t an t a i x o . ens 
queda el d u b t e de saber si aquests 
trcballs tbren acabats en vida seva, o 
bé si attres tamílies nobles vinculades 
al nionestir varen sufragar, o bé c o m -
p l e t a r , p a r t d"aq i ies t p r o g r . i m a 
esciiltoric de la portalada. 
Guerau Palmada 
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